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Kajian ini bertujuan untuk meneroka amalan kepemimpinan pengajaran 
pengetua sekolah menengah luar bandar. Tiga objektif kajian ini ialah (i) 
meneliti amalan kepemimpinan pengajaran pengetua sekolah menengah luar 
bandar, (ii) mengenal pasti nilai dan kepercayaan pengetua serta strategi yang 
dilaksanakan mereka dan (iii) mengenal pasti elemen yang mempengaruhi 
amalan dan tingkah laku kepemimpinan pengajaran pengetua. 
Kajian yang menggunakan kaedah kualitatif ini melibatkan teknik temu bual 
dengan tiga informan utama iaitu pengetua di tiga buah sekolah menengah luar 
bandar di Negeri Perak. Selain itu, temu bual guru-guru, pemerhatian dan 
tinjauan dokumen turut digunakan sebagai satu kaedah triangulasi. Proses 
penjanaan data memerlukan penyelidik berada sekurang-kurangnya 15 hari di 
setiap buah sekolah. Sekolah yang dipilih terdiri daripada tiga kategori iaitu 
sekolah cemerlang, sekolah sederhana dan sekolah lemah. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa amalan kepemimpinan pengajaran 
pengetua sekolah menengah luar bandar boleh ditakrifkan secara luas iaitu 
semua aktiviti kepemimpinan yang memberi kesan kepada pencapaian pelajar. 
Amalan yang dilaksanakan ialah menyempurnakan program pengajaran dan 
pembelajaran, menetapkan iklim sekolah yang positif dan membentuk 
rangkaian hubungan dengan guru dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 
Untuk menyempurnakan matlamat ini, pengetua merancang, melaksana dan 
memantau program dan aktiviti sekolah. Dalam menetapkan iklim sekolah, 
pengetua berusaha mewujudkan budaya sekolah yang dapat merapatkan 
warga sekolah. Membentuk rangkaian hubungan merujuk kepada kemampuan 
pengetua membina rangkaian hubungan dengan guru, pelajar dan ibu bapa. 
Dapatan kajian juga menunjukkan pengetua yang mempunyai nilai dan 
kepercayaan yang positif terhadap stakeholders dan jangkaan yang tinggi 
terhadap murid mampu membawa perubahan kepada sekolah mereka. 
Demikian juga sebaliknya, pengetua yang mempunyai nilai dan kepercayaan 
yang negatif menghadapi masalah dalam peranan kepemimpinan mereka. 
Dapatan kajian turut menunjukkan selain pengalaman profesional, kesediaan 
dan ciri personal pengetua mempengaruhi amalan mereka. Walaupun ketiga- 
tiga sekolah terletak di luar bandar, konteks sekolah yang berbeza dari segi 
budaya sekolah, pelajar dan komuniti juga mempengaruhi amalan 
kepemimpinan mereka. 
Dapatan kajian menunjukkan sistem pemantauan, nilai dan kepercayaaan, stail 
kepemimpinan dan konteks sekolah membezakan pengetua sekolah 
cemerlang, sederhana dan lemah. Dapat dirumuskan empat amalan 
kepemimpinan pengetua sekolah luar bandar jika mereka ingin mencapai 
kejayaan. Pertama, amalan kepemimpinan berorientasikan perkongsian, 
kedua, nilai dan kepercayaan pengetua yang positif, ketiga, pengalaman 
profesional dan ketrampilan dan terakhir, kemampuan mewujudkan budaya 
positif di sekolah. 
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This study aimed at exploring rural secondary school principals' instructional 
leadership practices. The objectives of the study are (i) to examine principals' 
instructional leadership practice in rural secondary schools, (ii) to identify 
principals' values and beliefs, and (iii) to identify elements that influence the 
practice and behaviour of principals' instructional leadership 
This study employed the qualitative method that makes use of the interview and 
observation techniques. The informants were principals of three secondary 
schools in the state of Perak. For purpose of triangulation, interviews with 
teachers, observations and document analysis were also employed. The 
process of data collection required the researcher to base himself for at least 15 
days in each of the schools. The selected schools were categorized as high 
performing schools, moderate performing schools and poor performing schools. 
Principals' instructional leadership practice can be broadly defined as 
leadership practices that have an impact to students' achievement. 
The findings suggested that there were three main instructional leadership 
behaviour practiced by all the three principals in their respective schools. These 
practices were carried out to ensure the success of the teaching and learning 
programme, to establish a positive school climate, and to create communicative 
networking with teachers and other relevant parties. In order to achieve these 
goals, the principals planned, implemented and monitored the programmes. In 
establishing a positive school climate, the principals strived to create a school 
culture that can unite the various members of the school. Creating 
communicative networking refers to the principals' capabilities to establish 
communicative networking with teachers, students and parents. The finding 
also showed that principals who possess positive values and beliefs towards 
the schools' stakeholders and have high expectation towards their students are 
capable of bringing change to their respective schools. On the other hand, 
principals with negative values and beliefs encountered problems in their 
leadership roles. 
The findings show that apart from their professional experience, principals' 
readiness and personalities also influence their instructional leadership 
practices. Although the three schools are situated in the rural areas, the school 
contexts varies in terms of school culture, the students and community 
involvement. These factors also influence the principals' instructional 
leadership practices. 
The findings suggest that principals' monitoring system, their values and beliefs, 
leadership style and school contexts differentiate the principals of high, 
moderate and poor performing schools. It can be concluded that there are four 
elements of the principals' instructional leadership practices in rural secondary 
schools which are needed to make these schools successful. First, is shared 
leadership practice, second, principals' positive values and beliefs, third, 
professional experience and principals' personalities, and finally the ability to 
create a positive culture of the school. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
Pengetua merupakan pemimpin organisasi sesebuah sekolah. Mereka 
mempunyai tanggungjawab yang berat kerana perlu memahami konteks 
sekolah sebelum perancangan program yang bersesuaian dapat 
dilaksanakan. Setiap sekolah itu adalah unik dari segi sosio-budaya dan 
keperluan warganya. Perlantikan pengetua diharap dapat memberi impak 
kepada organisasi yang dipimpinnya. Persekitaran luar bandar memerlukan 
pengetua itu mempelajari sistem sosial sekolah berkenaan supaya dapat 
bertugas dengan berkesan malahan mampu memberi sumbangan positif 
berlandaskan amalan kepemimpinannya. Melalui cara ini, pihak sekolah 
dapat membantu murid luar bandar mendapat pendidikan berkualiti. 
Ramaiah (1992) melihat tugas pengetua merujuk kepada bagaimana 
mereka berupaya, berkebolehan dan secara bijaksana mentadbir, 
mengarah, mendorong atau mempengaruhi ahli untuk melaksanakan 
matlamat sekolah. Pengetua diandaikan dapat mewujudkan suasana 
persekitaran sekolah yang teratur, cekap dan diurus dengan baik kerana ia 
merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan proses pengajaran, 
memotivasi guru dan pembelajaran murid. 
Latar belakang Kajian 
Maklumat dari Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan 
(BPPDP), pada tahun 2001 menunjukkan terdapat 1,641 buah sekolah 
menengah di negara ini dan lebih separuh daripadanya (987 buah) terletak 
di luar bandar. Terdapat dua definisi yang menentukan lokasi sekolah luar 
bandar yang digunapakai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) iaitu 
status sekolah semasa ia mula didaftarkan dan semua sekolah yang terletak 
di luar pentadbiran Majlis Tempatan di setiap negeri. Memandangkan 
terdapat bilangan sekolah menengah yang besar di luar bandar, adalah 
menarik jika kajian berkaitan kepemimpinan pengajaran pengetua dapat 
dijalankan tambahan terdapat bukti kepemimpinan pengajaran pengetua 
mampu mengubah wajah sekolah. Sehubungan itu, terdapat lima faktor 
utama mengapa kajian mengenai kepemimpinan pengajaran pengetua 
sekolah menengah luar bandar perlu dijalankan. Pertama ialah pandangan 
yang menyokong kenyataan bahawa peranan kepemimpinan pengetua 
meningkatkan pencapaian akademik murid, kedua; keperluan pengetua 
melaksanakan tugas dengan lebih berkesan, ketiga, belum ada kajian di 
negara ini yang meneliti proses kepemimpinan pengajaran pengetua 
terutama di sekolah menengah luar bandar, keempat, faktor sekolah 
memainkan peranan penting menentukan kejayaan murid dan kelima, 
keputusan peperiksaan awam sekolah luar bandar yang kurang 
memuaskan. 
Faktor pertama yang mendasari kajian ini ialah dapatan kajian yang 
menunjukkan faktor kepemimpinan pengajaran pengetua di sekolah 
berkesan di luar negara (Ribbins, 2001) dikenalpasti mampu melahirkan 
murid yang berjaya dalam bidang akademik walaupun dari kumpulan 
berpendapatan rendah. Bukanlah menjadi tanggungjawab sekolah untuk 
mengubah SSE ibu bapa, namun sekolah mampu meningkatkan 
pencapaian akademik murid miskin setaraf dengan murid lain. Di sinilah 
peranan yang boleh dimainkan oleh pengetua kerana menurut Glasman 
(1984), kepemimpinan pengetua merupakan fokus ke arah proses 
perubahan. Di negara ini, kajian Saat (1989) dan Leong, Y. C., Cheong, 
Chew, Suradi, Marimuthu, Abd. Aziz, Abd. Rahim dan Lily (1989), juga 
menunjukkan kebanyakan sekolah terkenal di bandar dan berasrama penuh 
boleh berjaya kerana dipimpin oleh pengetua berpengalaman dan 
membawa perubahan rnanakala sekolah luar bandar diketuai pengetua 
kurang berpengalaman. Demikian juga kajian Abd. Karirn (1989) mendapati 
perbezaan antara sekolah berkesan dan tidak berkesan di luar bandar di 
negara ini antara lain disebabkan oleh kemahiran kepemimpinan pengetua, 
persepsi pengetua tentang peranan mereka dan pengalaman sebagai 
pengetua. 
Hampir semua kajian tentang sekolah berkesan (Edmonds, 1979; 
Brookover, Beady, Flood, Schweitzer dan Wisenbaker, 1979; Austin, 1979; 
Purkey dan Smith, 1983) mengenal pasti faktor kepemimpinan sekolah 
sebagai pemimpin pengajaran mempengaruhi pencapaian akademik murid 
dan pernbentukan iklim sekolah yang kondusif. Ini bererti tanpa mengira 
latar belakang murid, pengetua sebenarnya mampu membawa kejayaan 
kepada muridnya. Brookover et al. (1979) menyimpulkan pencapaian murid 
telah meningkat di sekolah yang mempunyai matlamat akademik yang jelas 
iaitu elemen yang ada kaitan dengan misi dan visi pengetua selaku 
pemimpin pengajaran. Austin (1979) menyenaraikan faktor kepemimpinan 
dan aspek permuafakatan antara pengetua, guru dan stakeholder sebagai 
pemangkin kecemerlangan sesebuah sekolah. Kajian Scribner dan Scribner 
(2001 ) terhadap sekolah SSE rendah etnik Mexico-Amerika menunjukkan 
terdapat peningkatan pencapaian akademik murid kerana kejayaan 
pengetua sekolah mewujudkan permuafakatan dengan komuniti dan 
meletakkan jangkaan yang tinggi terhadap murid. Ringkasnya, kajian 
sekolah berkesan membuktikan jika pengetua menunjukkan kepemimpinan 
yang mantap, sekolah itu boleh menjadi sekolah yang lebih baik dari segi 
penghasilannya. 
Faktor kedua yang mendorong kajian ini dilaksanakan ialah pandangan 
pengurusan tertinggi KPM terhadap tugas dan tanggungjawab pengetua di 
sekolah. Abd. Shu kor (1 988, 1993, 1998) telah membincangkan tentang 
keperluan pengetua melaksanakan tugas penyeliaan pengajaran, 
pengurusan setempat dan pengupayaan (empowerment) yang boleh 
dikategorikan sebagai elemen kepemimpinan pengajaran (rujuk ciri 
kepemimpinan pengajaran di Bab 11). Demikian juga buku Pembangunan 
Pendidikan 2001 -201 0 menyatakan bahawa: 
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WUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD 
"Guru Besar dan pengetua merupakan pemimpin kur~~ulum 
pada pering kat sekola h. Mereka bertanggungjawab 
menyelia pelaksanaan kurikulum dan memberi 
kepemimpinan profesional kepada semua guru di sekolah 
masing-masing" (KPM, Bab 7 hal. 4) 
Pernyataan Pembangunan Pendidikan 2001 -201 0 tersebut juga 
menggariskan bahawa kecemerlangan pendidikan di sekolah hanya dapat 
dicapai melalui penekanan peranan guru besarlpengetua sebagai pemimpin 
kurikulum. Peranan pengetua sebagai pemimpin pengajaran adalah yang 
paling utama berbanding tugas lain seperti ditegaskan oleh McEwan (1998) 
bahawa peranan utama pengetua ialah pembentukan kepemimpinan yang 
mempunyai visi yang jelas dan mampu menterjemahkannya ke bentuk 
matlamat yang difahami oleh guru dan murid. Keperluan ini selaras dengan 
pandangan pengetua sebagai lead teacher dan perlu sentiasa berdamping 
bersama-sama guru dan murid kerana itulah sebenarnya peranan terpenting 
mereka. Oleh itu sewajarnya kajian tentang peranan dan usaha yang telah 
dan sedang dilaksanakan oleh pengetua selaku pemimpin pengajaran diberi 
penelitian sama ada berjaya mewujudkan matlamat sekolah yang jelas. 
Kajian Boyer (1983) juga mendapati jika sesebuah sekolah mencapai 
keputusan cemerlang dan wujud suasana komuniti yang selesa adalah 
kerana kelainan yang dibawa oleh pengetuanya. 
Pandangan di atas bertepatan juga dengan resolusi Seminar Nasional 
Pengurusan dan Kepemimpinan Pendidikan di lnstitut Aminudin Baki (IAB) 
pada 30 Oktober - 1 November 2001 yang memperakukan fokus 
kepemimpinan mestilah berasaskan kepemimpinan bilik darjah yang secara 
